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第 1 に、バルザーニ大統領がこれまでトルコと協調的な関係にあり、トルコによる KRG 領内で
























する二大政党の一方である KDPの党首で、もうひとつの政党は PUKである。湾岸戦争後の 1992
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3 
AKPが過半数を失った 2015年 6月総選挙後の 7月、クルド系市民団体の集会を狙った ISの
自爆テロが起きると、これに対する報復かのように PKK系若者が警官を暗殺、さらにトルコ政府
が大規模な PKK掃討作戦を開始したことで和平過程は崩壊した。8月以降はクルド地域のHDP




図 1 PKK関連の戦闘・テロに伴う死者数：1989-2016年 
 
出所：Sundberg, Ralph, and Erik Melander, 2013, “Introducing the UCDP Georeferenced Event 









いて、HDP指導者が PKKを非難しなかったことは、同党への世論の反発を招いた 8。 
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1  ヒセンは PKK の公式見解として声明を読み上げた。2017 年 8 月 16 日付報道。
http://tr.zer.news/2017/08/pkk-kurdistan-bagimsizlik-referandumu-resmi-aciklama.html 
22017年 8月 22日付報道。http://www.rudaw.net/mobile/turkish/kurdistan/220820171 
PKK’li Kalkan: Referandum yapılamaz  
3 2017年 9月 17日付報道。 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/825675/Demirtas_tan_referandum_yazisi__Barz
ani_elestirileri_dikkate_almali. 








7 Leezenberg, Michiel. "The Ambiguities of Democratic Autonomy: The Kurdish Movement in 
Turkey and Rojava." Southeast European and Black Sea Studies, 2016, vol. 16, no. 4, 671-90. 
8 その後治安措置が強化されたことで都市部における PKKのテロは収まったものの、クルド地域
において危険な状態は続いている。 
                                                   
